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（出所） チリ中央銀行 HP（http://www.bcentral.cl/）統計データベースより抽出。











































































































































図 8　銅産業生産性（2000 年の値を 1.00 とした指数）
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（出所） Dintras et al.［2014］．







こ の な か で， と く に 興味深い の が，2008年
に開始された「鉱業のためのワールド・サプラ
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⑹ Dintras et al.［2014］では，生産関数をコブ・ダグラ
ス型で
 In(Qit )＝0.331＊ln (Kit )＋0.264＊ln (Lit )＋0.274＊ln (Eit )
 ＋0.337＊ln (LeyCuit )＋2.91E－06(Rmit )＋Ait
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